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INFORMAClON PARA FlNANClADORES DE LA FUNDACION CHARLES DARWIN
La Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos (FCD) es apoyada por instituciones nacionales e internacionales,
pero sigue dependiendo de la generosidad de donantes individuales por fondos para financiar sus programas.
Apoyo General y Proyectos Cientificos.- En los Estados Unidos, las contribuciones pueden ser enviadas a:
.DARW!N SCIENTIFIC FOUNDATION, !NC., 100 North Washington Street, Suite 311, Falls Church, Virginia
22046. Los fondos servirán para ciencia, conservación y educación en las islas.
Contribuciones al Fondo.- La Darwin Scientific Foundation, lnc., es una organización sin fines de lucro dedicada a
construir y manejar un fondo cuyo ingreso se usa para la investigación cientifica, educación y conservación de los
recursos naturales en Galápagos. El ingreso anual sirve para apoyar las actividades y proyectos más meritorios.
Donaciones y preguntas deben dirigirse a:
.DARW!N SCIENTIFlC FOUNDATION, !Ne., y/o Charles Darwin Foundation, lnc., 100 North Washington Street,
Suite 111, Falls Church, Virginia 22046.
Estas organizaciones pueden recibir contribuciones deducibles de impuestos de donantes de EE.UU.
Organizaciones alternativas.- Contribuyentes de Europa pueden enviar sus donaciones, marcadas "para las
Galápagos", a las siguientes direcciones:
The Netherlands





Foundation The Galápagos Darwin Trust A.S.B.L.





Zoologische Gesellschaft Frankfurt Von 1858
Alfred-Brehm Platz 16D-6000/FrankfurtlMain I,Germany
Account: Hilfe Fuer die Bedrohte Tierwelt
1, Postgiroamt FrankfurtlMain, Postgirokonto Nr. 47,
BLZ 500 100 60
2. Schweizerische Kreditanstalt (Deushland) AG,
FrankfurtlMain Nr. 35556.9, BLZ 50120717
Reino Unido




Ongar, Essex CM5 9JL
United Kingdom
Estas organizaciones no hacen recargos por gatos administrativos o gastos generales. Debido a que las leyes que rigen
las deducciones de impuestos varian, los donantes que busquen deducciones de impuestos deben consultar a la
organización por medio de la cual dan su apoyo.
Donantes fuera de los EE.UU. que deseen hacer donaciones para apoyar la conservación de Galápagos, y que escojan no
hacer donaciones en los países países listados arriba, pueden enviar sus aportes a la Fundación Charles Darwin, Apartado
Postal 17 013891, Quito - Ecuador.
Mientras enfatizamos que el continuo éxito de la conservación en las Galápagos depende directamente de la recepción de
futuras contribuciones, una vez más deseamos manifestar nuestra profunda gratitud a todos aquellos cuya generosidad ha
hecho posible lograr tanto desde el establecimiento de la Estación Científica Charles Darwin y el Servicio Parque
Nacional Galápagos.
Los donantes regulares a nivel de US$25 se convierten en "Amigos de Galápagos" y recibirán suscripciones anuales de
Noticias de Galápagos, publicada dos veces por afio, y de la Carta Informativa, publicada tres veces al afio.
Agradecemos su constante apoyo y ayuda.
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